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Mare dansa
Montse	Colomé
Montse Colomé és germana de Delfí Colomé, pionera com a ballarina, coreògrafa i pedagoga 
de la dansa a Catalunya. Va ser al grup de La Fàbrica i és ara a La Caldera
n Delfí Colomé, de petit.
 (Arxiu família Colomé)
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La nostra mare és la persona que ens va ori-
entar, tant al meu germà com a mi, a endin-
sar-nos en el món de la música així com en el 
de la dansa. La voluntat d’ella sempre anava 
acompanyada del suport pràctic del nostre 
pare. Tots dos ens han ajudat en tot moment 
i encara ho fan donant-nos el suport necessari 
per a qualsevol iniciativa artística.
La mare havia ballat de petita a l’Orfeó Gra-
cienc amb la professora provinent de Bèlgica 
Yvonne Atenelle. Dedueixo que Yvonne havia 
estat deixeble d’Isadora Duncan ja que els mo-
viments que la nostra mare ens mostrava quan 
tenia ganes de ballar tenien tota l’estètica tant 
física com musical d’Isadora.
La família de la mare (vuit germans que van 
créixer en temps de la República) anava a l’Or-
feó Gracienc i allà tots llegien música i ballaven. 
La mare, seguint amb la tradició, també ens hi 
va dur. En Delfí va provar de ballar, però des 
d’un bon començament es va sentir atret pel 
so del piano que acompanyava les pràctiques 
de la dansa, i així va ser com ell es va dedicar a 
acompanyar diferents esbarts tots ells ubicats 
al barri de Gràcia. Això el portà, més endavant, 
a acompanyar les classes de dansa clàssica de 
la Conxa Laínez a l’estudi d’Anna Maleras i va 
ser en aquest mateix estudi on conegué l’Anna 
i, de la seva mà, tot l’inici de la dansa moderna 
a Barcelona durant els anys setanta.
Amb ella inicià una forta col·laboració en 
l’organització dels primers stages de dansa 
moderna que es feien a Palma de Mallorca 
(iniciats cap al 1975 aproximadament) per on 
van passar una bona part dels estudiants de tot 
l’Estat espanyol encuriosits per les noves tèc-
niques que oferia l’stage i una gran quantitat 
de mestres amb els quals convivíem durant 
deu dies i ens explicaven tot el que succeïa en 
aquells moments als Estats Units. Va ser una 
dècada de grans intercanvis i tant en Delfí com 
jo en vam treure un gran profit: jo marxava a 
estudiar a Nova York l’any 1979 fins al 1982 
motivadíssima, per tot el que havia viscut als 
stages de Palma i en Delfí ja anava preparant el 
que més endavant seria el seu primer llibre: El 
indiscreto encanto de la danza.
Ell i jo sempre vam fer un camí en paral·lel 
pel que fa a la música i la dansa. Jo seguia les 
seves passes en el món de la música i ell seguia 
les meves en el món de la dansa. No vivíem a 
prop, ja que a causa de la seva feina diplomàti-
ca va viure poc al país, però mai ens vam per-
dre de vista. Tots dos estimàvem les mateixes 
coses: la música i la dansa que els nostres pares 
ens van regalar ja de ben petits.
Crec que tota la gent de la dansa li està pro-
fundament agraïda pels seus escrits i els seus 
dos llibres editats, ja que ha estat una de les 
primeres persones fora del món de la dansa 
que s’hi ha apropat i s’hi ha involucrat. Recor-
do la tenacitat amb la qual va defensar la seva 
tesi doctoral basada en coreografies contem-
porànies sobre la Guerra Civil Espanyola a la 
Universidad Complutense de Madrid.
El trobarem a faltar. I sobretot, com diu la 
mare, trobarem a faltar els seus escrits, les se-
ves cartes plenes d’enginy i humor o les seves 
intervencions periòdiques en els diaris.
n Delfí Colomé, en primer terme, a la Coopera-
tiva de Teixidors a Mà, el 1954.
 (Arxiu família Colomé)
